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 )alocinera airuhtoloH(  گونه ییایدر اریبدن خ وارهیعصاره د کیتوتوکسیاثر س
 ییملانوما یسرطان یها سلول یبر رو
 
 4ینی، الهه ام3یآباد نژاد شاهرخ جهی، خد*2، جواد بهارآرا1کدلینجمه ن
بیًلًصی کاربزدی  قاتیمزکش تحق2 ؛یزانا مطُد، ،دجاوًری، داوطگاٌ آساد اسلامی ياحد مطُ یتکًیىسلًلی  یضىاس ستیسگزيٌ ، داوطجً1
داوطگاٌ آساد اسلامی ياحد مطُد، ی، ضىاس ستیسگزيٌ 3 ؛ایزان مطُد، داوطگاٌ آساد اسلامی ياحد مطُد، ،یضىاس ستیگزيٌ س تکًیه جاوًری،
 .، داوطگاٌ خًارسمی، تُزان، ایزانجاوًری ی تکًیهضىاس ستیسگزيٌ  ،داوطجً4 ؛ایزان ،مطُد





























ٔلا٘ٛٔب ٞدذٕٞیٗ ػشطبٖ ؿبیغ دس د٘یب، ػشطبٖ 
سشیٗ ٘ٛع ػشطبٖ دٛػز ٚ ٕٞچٙیٗ ػشطبٖ  خطش٘بن
 سغٓ . ػّی)1-3( ؿٛد دسٔب٘ی ٔحؼٛة ٔی ٔمبْٚ ثٝ ؿیٕی
، سادیٛسشادی ٚ دسٔب٘ی ؿیٕی ٔشذاَٚ ٘ظیش ٞبی سٚؽ
ثیٕبساٖ ٘یبص ثٝ دسٔبٖ  سؼذاد ثؼیبسی اص، ایٕٙی دسٔب٘ی
 ٞبی سٚؽ ٌش إٞیز اثذاع ثیبٖایٗ أش  س٘ذ ٚسشویجی دا
 .)4( ٔی ثبؿذ خذیذ
ٔثُ  ،ثب لذسر ٘بٔحذٚد سىثیش ٞبی ثیٕبسی
. )5( ؿٛ٘ذ ٔیسغییش دس طْ٘ٛ ایدبد  ٘شیدٝ دسػشطبٖ 
وٝ حذالُ ؿؾ سغییش دس  دٞٙذ ٔیٔطبِؼبر ٘ـبٖ 
 چکیده:
. ذیآ یبِ ضوبر ه یآب یّب ستنياز اکَس یجسء هْو ییبیدر یّب ستنيدر اغلب اکَس ییبیدر ربيخ زهيٌِ ٍ ّذف:
. در دّذ یقرار ه رياست کِ بطر را تحت تأث یذیهذ یّب فرم سرطبى پَست، هذت يیتر عٌَاى خطرًبک هلاًَهب بِ
 یرٍ برalocinera airuhtoloH گًَِ  ییبیدر بريبذى خ ی َارُیعصبرُ د کيتَتَکسيپصٍّص حبضر اثر س
 ضذُ است. یهلاًَهب بررس یسرطبً یّب سلَل
 کطت طيدر هح یهَض یهلاًَهب یسلَل ی ردُ یطگبّیآزهب یپصٍّص تجرب يیدر ا :یبررس رٍش
 درصذ 5 ،گراديسبًت ی درجِ 73 یدهبدر  SBF درصذ 01)0461 IMPR =etutitsnI lairomeM kraP llewsoR( 
 یّب در غلظت ییبیدر بريبذى خ ی َارُیتبم د ی ّب بب عصبرُ سلَل سبعت 42کربي کطت ضذًذ. بعذ از  ذياکس ید
  تَسط رٍش ییبیدر بريعصبرُ خ کيتَتَکسيضذًذ. اثر س وبري) ت005ٍ  052،521،26،13،51lm/gm( تلفهخ
 َمیاٍرًج/ پرٍپَد يیذیاکر یسيآه رًگ ،)edimorb muilozartetlynehpid-5 ,2-)ly-2-lozaihtlyhtemid-5 ,4(-3( TTM
 یسرطبً یّب بر سلَل 9ٍ  3ٍ آزهَى کبسپبز  یتَهتريفلَس ، )elodnilynehp-2-onidimaiD -6 ,4( IPAD،ذیذایا
تست  AVONA یآزهَى آهبر ، SSPSافسار بب استفبدُ از ًرم جیًتبقرار گرفت ٍ  یهَرد بررس یهَض یهلاًَهب
 ضذ. ليتحل P>0/50داًکي در سطح 
 کرٍگرميه 13 05CI )noitartnecnoC yrotibihnI( سبعت بب 42پس از  ییبیدر ربيبذى خ ی َارُیعصبرُ د :ّب بفتِی
 یهَض یسرطبى هلاًَهب یّب بر سلَل یسلَل تيآپَپتَز هَجب القبء سو قیاز طر یدار یطَر هعٌ بِ تريل یليبر ه
در حذٍد  کِ یطَر .را هَجب ضذ یطتريب تيسو تريل یليبر ه کرٍگرميه 26عصبرُ در غلظت  يی) اP>0/50ضذ (
 ّب دچبر آپَپتَز ضذًذ. سلَل درصذ 08
ٍ  کيتَتَکسيبب دارا بَدى اثر س ییبیدر بريبذى خ ی َارُیهب ًطبى داد کِ عصبرُ تبم د یّب بفتِی گيری: ًتيجِ
 ضذ سرطبى است. قبتيتحق یبرا یهٌبسب ذی، کبًذیهَض یهلاًَهب یبرًذُ آپَپتَز بر ردُ سلَل صيپ
 
 .هلاًَهب، سرطبى يبر دریبیی،آپَپتَز، خ ّبی کليذی: اشٍُ
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وٝ  ؿٛد ٔیفیضیِٛٛطی ػِّٛی ٔٛخت سؿذ ثذخیٕی 
ثٛدٖ دس سىثیش ػِّٛی، ٔمبْٚ ثٛدٖ ثٝ  خٛدوفبؿبُٔ 
آدٛدشٛص،  ػذْ ا٘دبْسىثیش ػِّٛی،  ثبصداس٘ذٜ ٞبی ػیٍٙبَ
ٚ  اییصسي ز دس دشب٘ؼیُ سىثیش، سمٛیز ػذْ ٔحذٚدی
ٞؼشٙذ. یىی اص ایٗ سغییشار ٌشیض اص  خبٞبحّٕٝ ثٝ ػبیش 
ػشطبٖ  یآدٛدشٛص اػز. ثٙبثشایٗ یىی اص اٞذاف دسٔب٘
 ).6( ػشطب٘ی اػز ٞبی ػَّٛآدٛدشٛص دس  اِمب
، ٔشي ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ ػِّٛی)( آدٛدشٛص
فشایٙذی اػز وٝ إٞیز اػبػی دس خٌّٛیشی اص 
ػّٕىشد  ،سٛٔٛس داسد. ایٗ ٘ٛع ٔشي ػِّٛیایدبد 
. آدٛدشٛص فشایٙذی اػز وٝ )8،7( ٞٛٔئٛػشبسیه داسد
فِٛٛطیه ٚ ثیٛؿیٕیبیی خبكی ٔٛس ٞبی ٚیظٌیسٛػط 
ؿذٖ ػیشٛدلاػٓ، ا٘مجبم ٞؼشٝ، سشاوٓ  ٘ظیش ٚاوٛئّٝ
ؿٛد،  چشٚویذٜ ؿذٖ ػَّٛ ٔـخق ٔیوشٚٔبسیٗ ٚ 
اص ایٗ سغییشار خبثدبیی فؼفبسیذیُ ػشیٗ  دیٍش یىی
اص ػطح داخّی غـب ثٝ ػطح خبسخی آٖ اػز وٝ 
آدٛدشٛصی سٛػط  ٞبی ػَّٛؿٙبػبیی ٔٛخت 
دس ٚ طجیؼی  طٛس ثٝ س حبِیىٝٔیٍشدد د ٔبوشٚفبطٞب
دس ػٕز داخّی  ػشیٗ فؼفبسیذیُػبِٓ  ٞبی ػَّٛ
 .)7( غـب ثٝ ػٕز ػیشٛصَٚ لشاس داسد
ٔحیط دسیبیی ٔٙجؼی غٙی اص فّٛس ٚ فٖٛ دسیبیی 
داسای خٛاف  ٞب آٖاص  حبكُطجیؼی  ٞبی فشآٚسدٜ ٚاػز 
خیبس . )01،9( ٞؼشٙذ یش ثٝ فشدٚ وبسثشدٞبی دسٔب٘ی ٔٙحل
 ؿٛد ػٙٛاٖ خیٙؼیًٙ دسیبیی ؿٙبخشٝ ٔی ثٝ وٝ دسیبیی
ػٙشی دس ثؼیبسی اص  طٛس ثٝٔٙبثغ غزایی ٞؼشٙذ وٝ  اصخّٕٝ
. )11( سدآػیبی غشثی ٔیب٘ی ٔلشف دا اصخّٕٝوـٛسٞب 
ی فؼبَ ٞبثبِمٜٛ داسای ػٛثؼششا طٛس ثٝخیبس دسیبیی 
ٔثُ دّی ػبوبسیذ، دشٚسئیٗ، ِیذیذ، ی ٔشؼذدی ثیِٛٛطیى
ٚیشبٔیٗ، فیجش ٔحَّٛ ٚ ٔٛاد ٔؼذ٘ی ٞؼشٙذ وٝ وبسثشدٞبی 
اِشٟبة، آِشطی،  )21( دضؿىی ٔشؼذدی دس دسٔبٖ ػشطبٖ
دیبثز، سشٚٔجٛص، وبٞؾ چبلی سٛػط دبییٗ آٚسدٖ 
اسصؽ وبِشی ٚػذٜ غزایی، وبٞؾ خزة ِیذیذ ٚ 
ٚ ػبیش  فـبسخٖٛلّجی ػشٚلی، وبٞؾ  ٞبی ثیٕبسی
ػٙٛاٖ  ثٝ .)31،9( سحّیُ ثش٘ذٜ ٚ ٔخشة داس٘ذ ٞبی ثیٕبسی
ٚ ٕٞىبساٖ ثش سٚی اثشار  tabinuhtlAٔثبَ 
آثی ٚ آِی  ٞبی اوؼیذاٖ ٚ ػیشٛسٛوؼیؼیشٝ ػلبسٜ آ٘شی
 ٚ  nosseL silude airuhtoloHدٚ ٌٛ٘ٝ خیبس دسیبیی
 ثش سٚی دٚ سدٜ ػِّٛی akneleS snerroh supohcitS
ایٗ ٔحممیٗ ٔٛفك ثٝ ؿٙبػبیی  .ٔطبِؼٝ وشد٘ذ 1ET ٚ 945A
ثش سٚی  snerroh .S ػلبسٜ آِیاثش ػیشٛسٛوؼیه ثبلای 
ٚ ٕٞىبساٖ  iL ٕٞچٙیٗ ؛)41( ؿذ٘ذ ی ػِّٛی ایٗ دٚ سدٜ
ای وٝ اص خیبس  ی ٔؤثشٜ ٔبدٜ A edisonihcEٚی ثش سٚی 
ؿذٜ ثٛد سحمیمی ا٘دبْ داد٘ذ سٛا٘ؼشٙذ سؿذ  دسیبیی اػشخشاج
ٞبی ٔٛؿی  ػشطبٖ ٘ٛسشویت دشٚػشبر ا٘ؼب٘ی سا دس ٔذَ
ی  . دس سحمیمی دیٍش ثش سٚی چٙذیٗ سدٜ)51( ٟٔبس وٙٙذ
ثب  7-FCM ٚ 2GpeH، 611-TCH، 945A ػِّٛی اص لجیُ
وٝ یه ػبدٛ٘یٗ اػشخشاج  C,B sedisugrA اػشفبدٜ اص
ؿذٜ اص خیبس دسیبیی ثٛد آصٔبیـبسی كٛسر ٌشفز وٝ 
ٟ٘بیز دی ثٝ ػٕیز ایٗ سشویجبر ثشد٘ذ. حشی ٔشٛخٝ  دس
سٚی دٚ لایٗ ػِّٛی  ؿذ٘ذ وٝ ایٗ سشویجبر اثش ثٟششی ثش
دس ٔمبیؼٝ ثب داسٚی هذ ػشطب٘ی  611-TCHٚ  945A
ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ اثش  .)61( داس٘ذ edisopote
ی ثذٖ خیبس  ػیشٛسٛوؼیه ٚ هذ سٛٔٛسی ػلبسٜ دیٛاسٜ
 سشیٗ ٘ٛع ػشطبٖ ػٙٛاٖ وـٙذٜ دسیبیی ثش سٚی ٔلا٘ٛٔب ثٝ
سدشثی  دظٚٞؾدٛػز سبوٖٙٛ ثشسػی ٘ـذٜ اػز، دس 
ػلبسٜ سبْ اثش ػیشٛسٛوؼیه  آصٔبیـٍبٞی حبهش
فبسع  ی خّیح ٌٛ٘ٝ خیبس دسیبییی ثذٖ  دیٛاسٜ
 ػشطبٖ ٞبی ثش سٚی ػَّٛ )alocinera airuhtoloH(
 .ثشسػی ؿذٜ اػز 01F61Bی ٔلا٘ٛٔب
 
 :بررسی روش
 ٞبی خیبس دسیبیی ی ػلبسٜ، ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای سٟیٝ
ی لـٓ  اص ػٛاحُ خضیشٜ alocinera .Hی  ٌٛ٘ٝ
آٚسی ٚ ثٝ ٔشوض سحمیمبر ثیِٛٛطی وبسثشدی  خٕغ
خب٘ٛسی دا٘ـٍبٜ آصاد اػلأی ٔـٟذ ٔٙشمُ ٚ ػذغ ٔٛاد 
ٞب خبسج ٌشدیذ ٚ دس سبسیىی ٚ دس دٔبی  داخُ ثذٖ آٖ
ٞب سا  اسبق لشاس دادٜ ؿذ سب خـه ؿٛ٘ذ. ػذغ آٖ
ِیشش  ٔیّی 01ه ثذٖ، وٛثیذٜ ٚ ثٝ اصای ٞش ٌشْ ٚصٖ خـ
سٚص سٚی ؿیىش  ؿجب٘ٝ 3ٔشبَ٘ٛ اهبفٝ ؿذ ٚ خٟز سغّیظ 
چشخـی لشاس دادٜ ؿذ. ػذغ ثب وبغز ٚاسٕٗ كبف ؿذ 
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ٚ ػلبسٜ سٛػط دػشٍبٜ ٚویْٛ سغّیظ ؿذ ٚ ثٝ ٔٙظٛس 
دسخٝ  04سغّیظ ثیـشش دسٖٚ آٖٚ ثب دسخٝ حشاسر 
 ٌشاد لشاس دادٜ ؿذ. ػب٘شی
  01F61B سدٜ ػِّٛی سدشثیبرثشای ا٘دبْ 
 دس ٔحیط وـز(سٟیٝ ؿذٜ اص ا٘ؼشیشٛ دبػشٛس سٟشاٖ) 
ٚ  SBF دسكذ01حبٚی  )narI ,aedioiB( 0461IMPR
 )ASU ,ocbiG( اػششدشٛٔبیؼیٗ ػیّیٗ دٙیدسكذ  1
دسكذ  08ثٝ  ٞب ػَّٛوـز دادٜ ؿذ. صٔب٘ی وٝ سشاوٓ 
 ی ثذٖ خیبس دسیبیی ػلبسٜ دیٛاسٜػٕیز ػِّٛی  سػیذ،
ثب اػشفبدٜ اص  01F61Bٔلا٘ٛٔب طبٖ ػش ٞبی ػَّٛثش سٚی 
. ایٗ سٚؽ ثش اػبع فؼبِیز ؿذاسصیبثی  TTM سٚؽ
 اصخّٕٝدٞیذسٚط٘بصٞبی ٔیشٛوٙذسیبیی اػز وٝ 
. ثشای ایٗ ٔٙظٛس سٚ٘ذ ٔیٔبسوشٞبی ٟٔٓ دس ثمبء ثٝ ؿٕبس 
 دّیز  خب٘ٝٞش  دس ػَّٛ 2 ×401دس سشاوٓ ٞب ػَّٛ
ب ػبػز دغ اص وـز ث 42خب٘ٝ وـز دادٜ ؿذ٘ذ.  69
ٚ  052، 521، 26، 13، 51( ػلبسٜٔخشّف  ٞبی غّظز
 27ٚ  84، 42) ثٝ ٔذر ِیشش ٔیّیٔیىشٌٚشْ ثش  005
. دغ اص ایٗ ٔذر ٔٛسفِٛٛطی )=n3( ػبػز سیٕبس ؿذ٘ذ
دس صیش ٔیىشٚػىٛح ٔؼىٛع ٚ ػٕیز ػِّٛی  ٞب ػَّٛ
. )81،71( ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفز  TTMسٛػط سٚؽ
 ٚ SSPS آٔبسی افضاس ٘شْثٝ دػز آٔذٜ سٛػط ٘شبیح 
ی سأثیش  خٟز ٔمبیؼٝ  AVONAآصٖٔٛ آٔبسی
ٞبی ٔخشّف ػلبسٜ دس ٔمبیؼٝ ثب ٌشٜٚ وٙششَ دس  غّظز
افضاس  سٛػط ٘شْ 05CIؿذ ٚ  ٚسحّیُ  سدضیٝ <P0/50ػطح 
 ٔحبػجٝ ٌشدیذ. 3msirp
اوشیذیٗ اٚس٘ح دشٚدٛدیْٛ  یضیآٔ اص سً٘
ؿذٜ  ٔشي ػِّٛی اِمبٟز اسصیبثی ٘ٛع ایذایذ خ
آٔذٜ اص خیبس دسیبیی  ثٝ دػزی سبْ  سٛػط ػلبسٜ
اػشفبدٜ ؿذ. ثشای ایٗ ٔٙظٛس،  alocinerA .H ی ٌٛ٘ٝ
 2×501ثب سشاوٓ  ٞب ػبػز دغ اص وـز ػَّٛ 42
ٞب سؼٛین ٚ  ، ٔحیط سٚیی ػَّٛخب٘ٝ 42 دسٖٚ دّیز
 ِیشش یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ 26ٚ  13 یٞب ثب غّظز
 ثٝ ٔذر  ی ثذٖ خیبس دسیبیی سٜیٛادی سبْ  ػلبسٜ
ٌشٜٚ وٙششَ ٚ  یٞب ػبػز سیٕبس ؿذ٘ذ. ػذغ ػَّٛ 42
ٔیىشِٚیشش اوشیذیٗ  01ٞب  سیٕبس سشیذؼیٙٝ ؿذٜ ٚ ثٝ آٖ
ٔیىشِٚیشش دشٚدٛدیْٛ ایذایذ اهبفٝ ؿذ ٚ دغ اص  01اٚس٘ح ٚ 
ٔیىشٚػىٛح فّٛسػٙز ٔٛسد ثشسػی لشاس  سٛػطدیذشبط 
  ٌزؿز دغ اص ،IPAD خٟز ا٘دبْ سؼز .)91( ٌشفشٙذ
یٕبس ٔشبَ٘ٛ سٌشٜٚ وٙششَ ٚ ی ٞب ػبػز اص سیٕبس ثٝ ػَّٛ 42
 IPAD خٟز سثجیز افضٚدٜ ؿذٜ ٚ ػذغ دس ٔؼشم سً٘
 ثٝ وٕهٚ  ؿذ٘ذ ٜداد) لشاس ِیشش یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ 05(
 .)02( ٔیىشٚػىٛح فّٛسػٙز ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفشٙذ
اسصیبثی آدٛدشٛص سٛػط ویز سـخیلی 
ثذیٗ سشسیت  ا٘دبْ دزیشفز. ا٘ىؼیٗ/دشٚدٛدیْٛ ایذایذ
 ػبػز وـز دسٖٚ دّیز  42دغ اص  ٞب ػَّٛوٝ 
ی ٞب غّظزسحز سیٕبس ثب  2×501خب٘ٝ ثب سشاوٓ  6
ٔیىشٌٚشْ ثش  26ٚ  13(ی سبْ خیبس دسیبیی  ػلبسٜ
 ).22،12ػبػز لشاس ٌشفشٙذ ( 42ثٝ ٔذر  )ِیشش یّیٔ
ػذغ ٔحیط سٚیی ٌشٜٚ وٙششَ ٚ دٚ ٌشٜٚ سیٕبس ثٝ 
 ٚ ثٝ ٔذر  0054mpr دٚس ٚ دسادٙذٚسف ٔٙشمُ 
، دلیمٝ ػب٘ششیفٛط ؿذ٘ذ. ثب خبسج وشدٖ ٔحیط سٚیی 8
 reffuB gnidniB X1یشش ٔبوشٚ ِ 005ثٝ ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ 
 CTIF-V nixennA ٔبوشٚ ِیشش 5اهبفٝ وشدٜ ٚ ػذغ 
ثٝ ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ  muidiporp  edidoiٔبوشٚ ِیشش 5ٚ 
دلیمٝ دس  5اهبفٝ ؿذ. ػذغ دس دٔبی اسبق ثٝ ٔذر 
سبسیىی ا٘ىٛثٝ ؿذٜ ٚ ثشای سػٓ ٕ٘ٛداسٞبی آٖ 
 یّٝ دػشٍبٜ فّٛػبیشٛٔششی الذاْ ؿذ.ٚػ ثٝ
ی ص٘ذٜ دس ٞب ػَّٛثب سػٓ ٕ٘ٛداسٞب دسكذ 
یی وٝ دس ٔشاحُ ٞب ػَّٛدبییٗ ٚ دسكذ  -ػٕز چخ
دبییٗ ٚ دس  –زاِٚیٝ آدٛدشٛص لشاس داس٘ذ دس ػٕز ساػ
دس ٔشحّٝ آدٛدشٛص ثب٘ٛیٝ دس ػٕز ساػز  ٞب ػَّٛكذ 
دس  ا٘ذ سفشٝیی وٝ ثٝ ػٕز ٘ىشٚص ٞب ػَّٛثبلا ٚ دسكذ 
 .)42،32( ؿٛد یٔثبلا ٔـخق  -ػٕز چخ
ثشای اثجبر اِمبء ٔشي ػِّٛی آدٛدشٛص اص سٚؽ 
اثشذا سؼذاد دیٍشی ٘یض اػشفبدٜ ؿذ ثٝ ایٗ كٛسر وٝ 
خب٘ٝ  6سا دس دّیز  01F61B ی ٘ٛٔب سدٜػَّٛ ٔلا 2×501
سا  ٞب ػَّٛػبػز  42وـز دادیٓ ٚ ثؼذ اص ٌزؿز 
 ِیشش یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ 26ٚ  13ی ٞب غّظزسحز سیٕبس ثب 
ی ثذٖ خیبس دسیبیی لشاس دادیٓ  یٛاسٜدی سبْ  ػلبسٜ
افضٚدیٓ ٚ ثؼذ  ٞب ػَّٛثٝ  IPٔیىشٚ ِیشش  004ػذغ ٔمذاس
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سا ثب سٚؽ فّٛػبیشٛٔششی  ٞب ػَّٛدلیمٝ ا٘ىٛثٝ  03اص 
 .)32( ٔٛسد ثشسػی لشاس دادیٓ
، ثؼذ اص سؼییٗ ٘ٛع ٔشي ػِّٛی آدٛدشٛصخٟز 
 26ٚ  13ی ٞب غّظزسٛػط  ػبػز اص سیٕبس 42ٌزؿز 
ی ثذٖ خیبس  یٛاسٜدی سبْ  ػلبسِٜیشش  یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ
ٌشٜٚ وٙششَ ٚ سیٕبسی اص  یٞب ػَّٛ ،)=n3( دسیبیی
دّیز خذا ٚ ػب٘ششیفٛط ؿذ، ثؼذ اص  یٞب وف چبٞه
ٚ ثٝ ٞش  یٓثشداؿشاسٕبْ ػب٘ششیفٛط، ٔحیط سٚیی سا 
ٚ  یٓافضٚد reffuB sisyL lleC اصٔیىشٚ ِیشش  05ٕ٘ٛ٘ٝ
 01ٚ  یٓٔٙشمُ ٕ٘ٛد ِیشش یّیٔ 1/5 ٞب سا ثٝ ادٙذٚسف ٕ٘ٛ٘ٝ
ثٝ  00001، ػذغ دس دٚسیٓدلیمٝ ثش سٚی یخ لشاس داد
ٚ اص ٔحیط سٚیی ثشای  یذدلیمٝ ػب٘ششیفٛط ٌشد 2ٔذر 
 سؼییٗ غّظز دشٚسئیٗ اػشفبدٜ ٌشدیذ.
 reffub x2 ٚ TDD صأیىشٚ ِیشش  05ٗ ٔشحّٝدس ای
ٚ  )AN-p-DHEL( 9 اص ػٛثؼششای وبػذبص یششِٔیىشٚ  5 ٚ
ثٝ ٞش ٕ٘ ٛ٘ٝ اهبفٝ  ))AN-P-DVED 3 ػٛثؼششای وبػذبص
ػبػز دسٖٚ ا٘ىٛثبسٛس ا٘ىٛثٝ وشدٜ ٚ  2وشدٜ ٚ ثٝ ٔذر 
٘ب٘ٛٔشش  054یب  004ٔٛج  ػذغ خزة ٞش ٕ٘ ٛ٘ٝ دس طَٛ
 .)62،52( ؿذ یشیٌ ا٘ذاصٜ سٛػط اػذىششٚفشٛٔشش
 ها: یافته
٘ـبٖ  ایٙٛسر ٔیىشٚػىٛح ثشسػی سٛػط
ی  یٛاسٜدی سبْ  ػلبسٜ ثب سیٕبس اص لجُ ٞب ػَّٛداد وٝ 
 ٞؼشٝ ثبوـیذٜ  ٚ ػبِٓ كٛسر ثٝثذٖ خیبس دسیبیی 
 دغ اص ٞب ػَّٛ ایِٗیىٗ  ظبٞش ؿذ٘ذ طجیؼی وبٔلاً
ِیشش ٚ  یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ 26 یٞب غّظز ثب سیٕبس
جشٝ روش ایٗ ٘ىشٝ حبئض إٞیز ثبلاسش ٌشد ؿذ٘ذ. اِ
ِیشش دغ اص  یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ 13اػز وٝ دس غّظز 
 ا٘ذ ؿذٌٜشد  ٞب ػَّٛ٘یٕی اص  ػبػز سمشیجبً 42
 ).1 سلٛیش ؿٕبسٜ(
  05CI وٝ٘ـبٖ داد  TTM ٘شبیحثشسػی 
سبْ خیبس دسیبیی ػلبسٜ  )دسكذ ٟٔبسی 05غّظز (
ٔیىشٌٚشْ  13غّظز  airuhtoloH alocineraی  ٌٛ٘ٝ
ػبػز ثؼذ  42 ی وٝ دس ثبصٜ) <P0/50( اػز ِیشش یّیثش ٔ
ی ٞب ثبػث ٟٔبس سىثیش ٘یٕی اص ػَّٛ یجبًاص سیٕبس سمش
٘ـبٖ دادٜ ؿذ وٝ ثب ٌزؿز صٔبٖ  یٗچٙ ؿذ. ٞٓ 01F61B
 ، ثمبء ػِّٛی خیبس دسیبییٚ افضایؾ غّظز ػلبسٜ 
 ػٕز ِیض ؿذٖ دیؾ سفشٙذٞب ثٝ  وبٞؾ یبفشٝ ٚ ثیـشش ػَّٛ








 یسلَل یبر درصذ هْبر بقب ییبیدر بريبذى خ ی َارُیهختلف عصبرُ تبم د یّب اثر غلظت سِیهقب :1 شماره نمودار
 01F61B یّب سلَل
 غلظت  ).<P*** AVONA0/100،P** >0/10، <P*0/50(. TTM بز اساس سىجص ماریساعت ت 27ي  84، 42 یپس اس ط
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 .بزدٌ است هیَا را اس ب اغلب سلًل
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 اوشیذیٗ اٚس٘ح/ دشٚدٛدیْٛ یضیآٔ دس سٚؽ سً٘
ثٝ ٘ٛع  سٛاٖ یؿذٜ ٔ سً٘ یٞب ایذایذ ثب ثشسػی ٞؼشٝ
سً٘ ػجض  ثٝ ایٗ كٛسر وٝ ٔشي ػِّٛی دی ثشد
ص٘ذٜ ٚ سً٘ صسد ٔبیُ ثٝ  یٞب ػَّٛ ی ٙذٜدٞ ٘ـبٖ
آدٛدشٛص اِٚیٝ ٚ سً٘ ٘بس٘دی سیشٜ  ی دٞٙذٜ ٘بس٘دی ٘ـبٖ
آدٛدشٛص ثب٘ٛیٝ اػز. ٘شبیح حبكُ  ی دٞٙذٜ ٚ یب لشٔض ٘ـبٖ
ٞب ثٝ  اص ایٗ سٚؽ ٘ـبٖ داد وٝ ٌشٜٚ وٙششَ ٕٞٝ ػَّٛ
ِیشش  یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ 13ثبؿٙذ ٚ دس دٚص  یسً٘ ػجض ٔ
 ػجض ٚ ٘یٕی صسد ٚ دس دٚص  ٞب ػَّٛاص  یجبً ٘یٕیسمش
ثٝ سً٘ ٘بس٘دی  ٞب ػَِّٛیشش ثیـشش  یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ 26
 ؿٛ٘ذ. یٔٔلاحظٝ 
وٝ  IPADیضی سٛػط سً٘ آٔ سً٘دس 
 ٞب ٞؼشٝؿٛ٘ذ دس ٌشٜٚ وٙششَ  یٔیضی آٔ سً٘ ٞب ٞؼشٝ
ی سیٕبس ؿذٜ ثب ٞب ٌشٜٚیىذػز ثٛد٘ذ ِٚی دس 
 ٞب ٞؼشٝیبیی ی ثذٖ خیبس دس یٛاسٜدی سبْ  ػلبسٜ
یىذبسچٍی خٛد سا اص دػز دادٜ ٚ لطؼٝ لطؼٝ ؿذٜ 
 ).1سلٛیش ؿٕبسٜ ( ثٛد٘ذ
 
 
 کیهَرفَلَش سيآًبل :1 شماره ریتصو
 
 01F61B یٞب ػَّٛ هیٔٛسفِٛٛط شارییسغ
 بسیٔخشّف ػلبسٜ سبْ خ یٞب ثب غّظز ٕبسیسحز س
ٔـبٞذٜ  1سلٛیش ؿٕبسٜ طٛس وٝ دس  . ٕٞبٖییبیدس
ٞؼشٙذ ٚ دس  ذٜیدس ٌشٜٚ وٙششَ وـ ٞب ػَّٛ ذییٕ٘ب یٔ
 یٕی٘ جبًیاص ػلبسٜ سمش ششیِ یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ 13ٌشٜٚ 
آدٛدشٛص اػز.  ی دٞٙذٜ وٝ ٘ـبٖ ا٘ذ ٞب ٌشد ؿذٜ اص ػَّٛ
 جبًیاص ػلبسٜ سمش ششیِ یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ 26دس ٌشٜٚ 
دس  :IPAD یضیآٔ سً٘ ا٘ذ. ٞب ٌشد ؿذٜ سٕبْ ػَّٛ
 ٞؼشٙذ ىذػزیٚ ٞب ٔٙؼدٓ  ٞؼشٌٝشٜٚ وٙششَ 
اص  ششیِ یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ 13). دٚص 002×(ثضسٌٕٙبیی
 بسیخػبػز سیٕبس ثب ػلبسٜ سبْ  42ػلبسٜ ثؼذ اص 
طٛس وٝ ٔـبٞذٜ  ) وٝ ٕٞبٖ002×. (ثضسٌٕٙبییییبیدس
ا٘ذ وٝ  لطؼٝ ؿذٜ ٞب لطؼٝ اص ٞؼشٝ یٕی٘ جبًیسمش ؿٛد یٔ
ٔیىشٌٚشْ  26اػز. دٚص  ؿذٜ یضیس ٔؼشف ٔشي ثش٘بٔٝ
ػبػز سیٕبس ثب ػلبسٜ سبْ  42ػلبسٜ ثؼذ اص  ششیِ یّیثش ٔ
 یٞب اص ٞؼشٝ ػَّٛ یٕیاص ٘ ؾیوٝ ث ییبیدس بسیخ
 یضیآٔ سً٘ ).002×(ثضسٌٕٙبیی ا٘ذ ؿذٜ ؼٝطل 01F61B
ٌشٜٚ وٙششَ،  :ذیذایا ْٛیاٚس٘ح/ دشٚدٛد ٗیذیاوش
. غّظز ؿٛ٘ذ یٞب ص٘ذٜ ٚ ثٝ سً٘ ػجض ٔـبٞذٜ ٔ ػَّٛ
ثش  ییبیدس بسیػلبسٜ سبْ خ ششیِ یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ 13
ٞب ثٝ سً٘  ، ثشخی ػَّٛ01F61Bػِّٛی  ی سٚی سدٜ
ٞب  ػَّٛ دٞٙذٜ ٖوٝ ٘ـب ؿٛ٘ذ یصسد ٚ ٘بس٘دی ٔـبٞذٜ ٔ
ٔیىشٌٚشْ  26دس ٔشاحُ اِٚیٝ آدٛدشٛص ٞؼشٙذ. غّظز 
 ػِّٛی ی ثش سدٜ ییبیدس بسیػلبسٜ سبْ خ ششیِ یّیثش ٔ
ٔض ٞب ثٝ سً٘ لش وٝ دس آٖ ثشخی ػَّٛ 01F61B
ٞب دس ٔشاحُ  دٞٙذٜ ٚخٛد ػَّٛ ا٘ذ وٝ ٘ـبٖ دسآٔذٜ
 ).002×آخش آدٛدشٛص ٞؼشٙذ (ثضسٌٕٙبیی
اسصیبثی آدٛدشٛص سٛػط ویز سـخیلی خٟز 
ثب  ٞب ػَّٛػبػز اص سیٕبس  42ثؼذ اص ٌزؿز  ا٘ىؼیٗ
ِیشش ػلبسٜ سبْ  یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ 26ٚ  13ی ٞب غّظز
یٕبس لشاس خیبس دسیبیی ٘ؼجز ثٝ ٌشٜٚ وٙششَ وٝ سحز س
سٛػط سؼز ا٘ىؼیٗ  ٞب ػَّٛثب ثشسػی  .ا٘ذ ٍ٘شفشٝ
 ٞب آٖی  ٕٞٝیجبً سمش ٌشٜٚ وٙششَ یٞب ػَّٛٔشٛخٝ ؿذیٓ 
یىشٌٚشْ ٔ 26دس ػٕز چخ ٕ٘ٛداس لشاس داس٘ذ ٚ دٚص 
ثٝ ػٕز  ٞب ػَّٛدسكذ اص  08ِیشش ثیؾ اص  یّیٔثش 
دٞذ ٔشي  یٔوٝ ٘ـبٖ  ا٘ذ وشدٜساػز ٕ٘ٛداس حشوز 
 ).2 ؿٕبسٜ سلٛیش( اػزآدٛدشٛص  اِمبؿذٜػِّٛی 
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 01F61B یّب سلَل یبر رٍ ییبیدر بريبذى خ ی َارُیعصبرُ تبم د یتَهتریفلَسب سيآًبل :2شماره  ریتصو
 
ػبػز اص  42وٝ ثب ٌزؿز  دٞذ ی٘ـبٖ ٔ حی٘شب
 زیثب اػشفبدٜ اص و ششیِ یّیثش ٔ ىشٌٚشْیٔ 26دس دٚص  ٕبسیس
دسكذ اص  08اص  ؾیث CTIF-V nixennA یلیسـخ
 ا٘ذ. ٞب دچبس آدٛدشٛص ؿذٜ ػَّٛ
آصٖٔٛ فّٛػبیشٛٔششی ثب دشٚدٛدیْٛ ایذایذ ثشای 
  ٞب دس فبصٞبی ٔخشّف ػیىُ ػِّٛی ثشسػی ػَّٛ
وبسثشد داسد. دس ایٗ  )M/2G، S، 1G، 1G/0G bus(
(دیه آدٛدشٛص) ٚ  1G/0G bus ثشسػی افضایؾ فبص
س ػٙشض اِمبء آدٛدشٛص ٚ ٟٔب دٞٙذٜ ٘ـبٖوٝ  Sوبٞؾ فبص 
ٔیىشٌٚشْ ثش  26ٚ  13، دس غّظز اػز AND
ی ثذٖ خیبس دسیبیی  یٛاسٜدی سبْ  ػلبسِٜیشش  یّیٔ
 ).3سلٛیش ؿٕبسٜ ( ٔـبٞذٜ ؿذ
 
 
 IP تَسط تست  01F61Bیّب سلَل یبر رٍ ییبیدر بريبذى خ ی َارُیعصبرُ تبم د یتَهتریفلَسب سيآًبل :3شماره  ریتصو
 
ػبػز اص  42ز وٝ ثب ٌزؿ دٞذ ی٘ـبٖ ٔ حی٘شب
 1G/0G busفبص  ششیِ یّیثش ٔ ىشٌٚشْیٔ 13دس دٚص  ٕبسیس
وٝ ٘ـبٍ٘ش اِمبء آدٛدشٛص سٛػط ػلبسٜ اػز  بفشٝی ؾیافضا
وبٞؾ ٚ فبص  S فبص ششیِ یّیىشٌٚشْ ثش ٔیٔ 26ٚ دس دٚص 
 یٕبسیٌشٜٚ س ی٘ؼجز ثٝ ٌشٜٚ وٙششَ ٚ حش 1G/0G bus
 اػز. فشٝبی ؾیافضا ششیِ یّیثش ٔ ىشٌٚشْیٔ 13ثب دٚص 
ؿذٜ سٛػط  خٟز سؼییٗ ٔؼیش آدٛدشٛصی اِمب
ی ثذٖ خیبس دسیبیی  یٛاسٜدػلبسٜ سبْ  ٔٛثشٜی ٞب غّظز
) اػشفبدٜ ؿذ. ثشسػی ٘شبیح 9،3اص فؼبِیز وبػذبص (
 یٞب غّظزسحز سیٕبس ثب  01F61Bی سدٜ ػِّٛی ٞب ػَّٛ
ی  یٛاسٜدی سبْ  ػلبسٜ ِیشش یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ 26ٚ  13
یی دس ٔمبیؼٝ ثب ٌشٜٚ وٙششَ افضایؾ ثذٖ خیبس دسیب
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سا ٘ـبٖ داد وٝ ٔؼشف ایٗ ٔطّت  3ٚ 9 فؼبِیز وبػذبص
ی  یٛاسٜدی سبْ  ػلبسٜاػز وٝ ٔشي ػِّٛی اِمبء ؿذٜ ثب 
ٚاثؼشٝ ثٝ  01F61Bدسیبیی ثش سدٜ ػِّٛی  ثذٖ خیبس
 9ثٝ افضایؾ فؼبِیز وبػذبص  ثب سٛخٝوبػذبص ثٛدٜ اػز ٚ 
داخّی ثبػث اِمبء آدٛدشٛص دس ثٝ احشٕبَ فشاٚاٖ اص ٔؼیش 








 3هقبیسِ هيساى فعبليت کبسپبز  A:-4شماره  ریتصو
بذى  ی َارُیتيوبر ضذُ بب عصبرُ تبم د یّب در سلَل









 9کبسپبز  هقبیسِ هيساى فعبليتB: -4شماره  ریتصو
 بريبذى خ ی َارُیتيوبر بب عصبرُ تبم د یّب در گرٍُ
 در هقبیسِ بب گرٍُ کٌترل ییبیدر
 یَا گزيٌدر  9فعالیت کاسپاس  صیدَىدٌ افشا َا وطان دادٌ
افشایص  هیدر مقایسٍ با گزيٌ کىتزل است کٍ ا یماریت




٘شبیح حبكُ اص ایٗ دظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ 
ٔٛخت اِمبء  ی ثذٖ خیبس دسیبیی یٛاسٜدی سبْ  ػلبسٜ
 ػشطبٖ ٔلا٘ٛٔبیی یٞب اثشار سٛوؼیه ثش سٚی ػَّٛ
ٞبی  . ثبٚخٛد دسٔبٖؿٛد یٔمبْٚ ثٝ داسٚ ٔ 01F61B
سایح دس ساثطٝ ثب ػشطبٖ ٔلا٘ٛٔب، یىی اص ساٞىبسٞب 
ىبسٌیشی ث دسٔب٘ی یٕیخٟز ثٟجٛد اثشار داسٚٞبی ؿ
طجیؼی اػز وٝ هٕٗ  یٞب ٚسدٜافش٘ظیش سشویجبسی 
لٛی ثش سٚی  یشوبٞؾ ػٛاسم خب٘جی ثشٛا٘ذ سأث
 .)72،4( داؿشٝ ثبؿذػشطب٘ی  یٞب ػَّٛ
 ؾیػبَ ٌزؿشٝ ؿبٞذ افضا ٗیدس طَٛ چٙذ
سٙبٖ ٚ  ٘شْ ،ییبیدٛػشبٖ دس ػخز یثش سٚ كیسحم
  اص خؼشٗ ػٛد دِیُ ثٝیظٜ ٚ ثٝ خبسدٛػشبٖ،
 هذ خٛاف ثٛدٖ داسا ثب ٞب آٖ ثب٘ٛیٝ ٞبی ٔشبثِٛیز
 خبسدٛػشبٖ، ٚٞؼشیٓ  ٔٛاد ایٗ ٔطّٛة ٔیىشٚثی
ب ث ثیِٛٛطیىی فؼبَ جبرسشوی غٔٙج یه ػٙٛاٖ ثٝ
 .)9( ا٘ذ ٌشفشٝ لشاس ثشسػی ٔٛسد دضؿىی بسثشدٞبیو
طجیؼی ٔشٙٛع اص٘ظش  یٞب ٚخٛد فشاٚسدٜ
دس خیبس دسیبیی آٖ سا ػبدٛ٘یٗ ػبخشبسی ٕٞچٖٛ 
وب٘ذیذ ٔٙبػجی ثشای وبسثشدٞبی صیؼز دضؿىی 
 .)82،21( ػبصد یٔ
ی ٞب ػَّٛوٝ ثشای  05CIیك حبهش دس سحم
ی  یٛاسٜدی سبْ  ػلبسٜسٛػط  01F61Bی  سدٜٔلا٘ٛٔب 
 فبسع ثٝ دػز آٔذ  یحخّی  ٌٛ٘ٝثذٖ خیبس دسیبیی 
ِیشش ثٛد وٝ دس ٔمبیؼٝ ثب  یّیٔیىشٌٚشْ ثش ٔ 13
ا٘دبْ داد وٕی ثٟشش ثٛد.  tabinuhtlAسحمیمی وٝ 
اوؼیذاٖ  یآ٘شٚ ٕٞىبساٖ ثش سٚی اثشار  tabinuhtlA
ی آثی ٚ آِی دٚ ٌٛ٘ٝ ٞب ػلبسٜٚ ػیشٛسٛوؼیؼیشٝ ی 
 ٚ  nosseL silude airuhtoloHخیبس دسیبیی
ثش سٚی دٚ دٚدٔبٖ  akneleS snerroh supohcitS
 1ETی ػشطبٖ سیٝ ٚ دٚدٔبٖ ٞب ػَّٛ 945A
ی ػشطبٖ اصٚفبطیبَ ٔطبِؼٝ وشد٘ذ ٚ ٔـبٞذٜ ٞب ػَّٛ
اثشار  داسای snerroH .S ػلبسٜ آِیٕ٘ٛد٘ذ 
 945Aػشطب٘ی  یٞب ػَّٛ ػّیٝثبلایی ػیشٛسٛوؼیه 
یىشٌٚشْ ٔ 4/0ٚ  51/5ثٝ سشسیت  05CIاػز ٚ  1ETٚ 
ػّز ٔشفبٚر  سٛاٖ یٔ .)41( ثجز ؿذ، ِیشش یّیٔثش 
ثٛدٖ ٘شبیح دس ٔیضاٖ ػیشٛسٛوؼیه ٚ ٔیضاٖ ٟٔبس 
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ٞب ٚ سشویجبر  ٔشفبٚر ٞش سدٜ ػِّٛی ٘ؼجز ثٝ ػلبسٜ
 .ٔخشّف ٞش ػلبسٜ ٘ؼجز داد یٞب ٚ غّظز
ٚ ٕٞىبسا٘ؾ طی ٔطبِؼٝ خٛد ثش سٚی  eetuM
ػشبسٜ  SBPٚ ِٛی، اسبِ٘ٛی ی ٔشب٘ٞب ػلبسٜ 05CI
وٝ  داد٘ذ٘ـبٖ  icnalpretsahtnacAی  ٌٛ٘ٝدسیبیی 
 ٚ  7-FCMػِّٛی یٞب سدٜثش سٚی  SBPػلبسٜ  05CI
غّظز  وٝ یدسحبِ .داسدی سٛخٟ لبثُفؼبِیز  611-TCH
ی ٔشبِ٘ٛی آٖ  ػلبسٜػلبسٜ وّشٚفشٔی ٚ  )05CI( ٟٔبسی
ٖ فؼبِیز ٔشٛػطی سا ٘ـب ػِّٛی،ی ٞب سدٜثشای ٕٞبٖ 
ی ثش سٚ SBPی  ػلبسٜ. ٘شبیدی وٝ اص )92(دٞذ  یٔ
یجبً سمش آٔذٜ دػز ثٝ 611-TCH و 7-FCMی ٞب سدٜ
دٞذ  یٔ٘ـبٖ  اػز وٝثب ٘شبیح سحمیك حبهش  ساػشب ٓٞ
ی سبْ خیبس دسیبیی داسای فؼبِیز  ػلبسٜ
 .اػزػیشٛسٛوؼیؼیشٝ ی ثبلایی 
ی سبْ  ػلبسٜ٘شبیح سحمیك حبهش ٘یض ٘ـ بٖ داد وٝ 
ثبػث  alocinera airuhtoloHی ثذٖ خیبس دسیبیی  ی ٛاسٜد
 ثبؿٛد ٚ ٕٞچٙیٗ  یٔی ػشطبٖ  ٔ لا٘ٛٔب ٞب ػَّٟٛٔبس سؿذ 
خٟز وبٞؾ سؿذ ٘یض وبٞؾ  ٔؤثشصٔبٖ دٚص  ٌزؿز
ٚ ٕٞىبسا٘ؾ اثشار ػیشٛسٛوؼیه ٚ  inimAیبثذ.  یٔ
ی  ٌ ٕ٘ٝٛٞ ِٛیشیه سشویجبر ؿجٝ ػبد ٘ٛیٗ ػشبسٜ ؿىٙٙذٜ 
سا  aLeHثش سٚی سدٜ ػِّٛی  suecanire amocoihpO
ثشسػی وشد٘ذ وٝ ٘شبیح حبكّٝ ٘ـ بٖ داد ایٗ سشویجبر ثبػث 
د ٚ ایٗ ٔ ٟبس  ٚاثؼشٝ ثٝ دٚص ٚ صٔبٖ ؿٛ یٟٔٔبس سؿذ ػِّٛی 
 .)03(اػز 
ی ثذٖ  یٛاسٜدی سبْ  ػلبسٜدس آصٔبیؾ حبهش 
یز دسٟ٘بٚ  3ی وبػذبص ػبص فؼبَخیبس دسیبیی ثبػث 
ٚ ٕٞىبساٖ ٘یض  ossuR igiuL naiGشٛص ؿذ. آدٛد
ی  ٟٔشٜ یثی ٔشبِ٘ٛی یه  ػلبسٜ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ 
ثش سٚی چٙذیٗ  silanitsetni anoiCدسیبیی ثٝ ٘بْ 
، LLA-BPH، 2ocaC اصخّٕٝدٚدٔبٖ ػِّٛی ثذخیٓ 
ثبػث ٟٔبس سىثیش ػِّٛی دس ایٗ  06-LHٚ  739-U
آدٛدشٛص اِٚیٝ، ٔب٘ٙذ  ؿٛد ٚ ٚلبیغ یٔی ػِّٛی ٞب سدٜ
  AND lamosoelcunretniیتٚ سخش 3 وبػذبص یػبص فؼبَ
 .)13( وٙذ یٔسا اِمب 
 
 :گیری یجهنت
ی  ػلبسٜ ٘ـبٖ داد وٝهش ٔطبِؼٝ حب ٞبی یبفشٝ
داسای اثش  alocinera .Hی ثذٖ خیبس دسیبیی  یٛاسٜدسبْ 
 ػشطبٖ یٞب ثش سٚی ػَّٛ ػٕیز ٚاثؼشٝ ثٝ دٚص ٚ صٔبٖ
. طٛسی وٝ اص طشیك اِمبء ٔشي اػز01F61B ٔلا٘ٛٔب 
دشٛص ٔٛخت اِمبء اثشار ػیشٛسٛوؼیه ثش ػِّٛی آدٛ
 ٔدٕٛع دس .ؿٛد یٔٔلا٘ٛٔب ػشطبٖ  یٞب سٚی ػَّٛ
٘شبیح حبكُ اص ایٗ دظٚٞؾ اص ایٗ ایذٜ وٝ ٔٙبثغ دسیبیی 
سٛا٘ٙذ ٔٙبثغ اسصؿٕٙذی اص ػٛأُ هذ ػشطبٖ ثبؿٙذ،  یٔ
 وٙذ. یٔحٕبیز 
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Background and aims: The sea cucumbers were considered as an important component of 
aquatic ecosystems in more marine ecosystems. Melanoma as the most dangerous form of skin 
cancer, has long been influenced the human health. The present study was aimed to examine the 
cytotoxic effect of sea cucumber body wall extract, species of Holothuria arenicola on melanoma 
cancer cells. 
Methods: In this in vitro experimental study, melanoma cancer cells were cultured in 10% 
RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) medium and incubated at 37˚C with 5% CO2. 
After 24 h, the cells were treated by sea cucumber body wall extract with different 
concentrations (15, 31, 62, 125, 250, 500 μg/ml). The cytotoxic effect of sea cucumber body 
wall extract were examined by using MTT assay, Acridine Orange/ Propodium Iodide, DAPI 
(4, 6- Diamidino-2-phenylindole) staining, flow cytometry and caspase 3, 9 assay on 
melanoma cancer cells. Data were analyzed using SPSS software, one way ANOVA and 
Duncan test. 
Results: Sea cucumber body wall extract induced cytotoxic effect through apoptosis induction on 
B16F10 melanoma cancer cells after 24 h treatment with IC50 (Inhibitory Concentration)= 31 µg/ml 
significantly(P<0.05). This extract were exerted more toxicity in concentration of 62 µg/ml as a result 
around 80% of the cells were apoptotic. 
Conclusion: Findings showed that the sea cucumber body wall extract with cytotoxic effect and 
pro apoptosis promoter in B16F10 melanoma cell line can be a suitable candidate for anti-cancer 
researches. 
 
Keywords: Apoptosis, Sea cucumber, Melanoma, Cancer. 
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